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Работа 57с., 75 источников. 
Ключевыеслова: МЕДИАЦИЯ, МЕДИАТОР, МЕДИАТИВНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ, ПРИНЦИПЫ МЕДИАЦИИ, РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ В ЕС И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в процессепроведения процедуры медиации в Европейском 
союзе и Республике Беларусь. 
Цель работы: выявить сходства и различия в подходах регулирования 
медиации на основе проведенного анализа законодательств Европейского 
союза и Республики Беларусь, выявить пробелы, которые имеют место в 
области правового регулирования медиации в ЕС и Республики Беларусь, 
сформировать предложения по совершенствованию белорусского 
законодательства в области медиации. 
Методы исследования: сравнительный анализ,формально-логический, 
системно-структурный, исторический. 
В результате исследованиярассмотреныпредпосылки развития 
института медиации в Европейском союзе и Республике Беларусь, 
осуществлен сравнительно-правовойанализ законодательства Республики 
Беларусь и Европейского союза в области медиации, выявлены сходства и 
различия в подходах национального и европейского законодателей в 
разрешении отдельных вопросов, связанных с применением процедуры 
медиации, например, таких как: определения ключевых понятий, влияние 
применения процедуры медиации на течение сроков исковой давности, 
исполнение медиативного соглашения и его сущность, принципы процедуры 
медиации. Рассмотрен правовой статус и правовые основы деятельности 
медиатора в Европейском союзе и Республике Беларусь. В работе также 
предложены путисовершенствования отечественного законодательства. 
Значимость работы: результаты, полученные автором в ходе 
исследования, могут быть использованы: 
– для внесения изменений в действующее законодательство; 
– для включения данных, полученных в ходе исследования, в 
программы обучения по дисциплинам, связанным с альтернативным 
разрешением споров; 
– в работе государственных органов при выработке рекомендаций по 
усовершенствованию законодательства Республики Беларусь. 
  
Рэферат 
Колькасцьстаронакдаследвання 57 с., 75 крыніц. 
Ключавыясловы: МЕДЫЯЦЫЯ, МЕДЫЯТАР, МЕДЫЯТЫЎНАЕ 
ПАГАДНЕННЕ, ПРЫНЦЫПЫ МЕДЫЯЦЫЯ, РЭГУЛЯВАННЕ 
ІНСТЫТУТА МЕДЫЯЦЫІ Ў ЕС І РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ. 
Аб'ектамдаследаванняз'яўляюццаграмадскіяадносіны, 
якіяскладваюццапрызвяртаннi да працэдуры медыяцыі ў Еўрапейскімсаюзе і 
Рэспубліке Беларусь. 
Мэтапрацы: адрозненні ў падыходах еўрапейскага і нацыянальнага 
заканадаўца ў галіне медыяцыі на аснове праведзенага аналізу, 
выяўленнепрабелаў, якіямаюцьмесца ў 
вобласціправавогарэгуляваннямедыяцыі ЕС і Рэспублікі Беларусь, 
фарміраванніпрапаноў па ўдасканаленнібеларускагазаканадаўства ў 
галінемедыяцыі. 
Метадыдаследавання: параўнальны аналіз, фармальна-лагічны, 
сістэмна-структурны, гiстарычны. 
У вынікудаследаванняразгледжаны перадумовы развіцця інстытута 
медыяцыі ў Еўрапейскім саюзе і Рэспубліцы Беларусь, 
ажыццёўленпараўнальна-прававыаналіззаканадаўчыхактаўРэспублікі 
Беларусь і Еўрапейскагасаюза ў галінемедыяцыі, выяўленыпадабенства і 
адрозненні ў падыходахнацыянальнага і еўрапейскагазаканадаўцаў у 
вырашэннюасобныхпытанняў, звязаных з працэдураймедыяцыі, напрыклад, 
такіх як: вызначэнняключавыхпаняццяў, 
уплыўпрымяненняпрацэдурымедыяцыі натэрміныіскавайдаўнасці, 
выкананнемедыятыунага пагаднення і ягосутнасць, прынцыпымедыяцыі. 
Разгледжаны прававы статус і прававыя асновы дзейнасці медыятара ў 
Еўрапейскім саюзе і Рэспубліцы Беларусь. У 
працытаксамапрапанаванышляхіўдасканаленнязаканадаўстваРэспублікі 
Беларусь. 
Значнасцьпрацы: вынікі, атрыманыяаўтарам у 
ходзедаследаваннямогуцьбыцьвыкарыстаны: 
– для ўнясеннязмяненняў у дзеючаезаканадаўства; 
– для ўключэннядадзеных, атрыманых у ходзедаследавання, у 
праграмынавучання па дысцыплінах, звязаных з 
альтэрнатыўнымвырашэннемспрэчак; 






Work 57 p., 75 sources. 
Keywords: MEDIATION, A MEDIATOR, A MEDIATION 
AGREEMENT, MEDIATION PRINCIPLES, REGULATION OF THE 
INSTITUTION OF MEDIATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE 
EU. 
The object of the research is public relations while resorting to mediation 
procedure in the European Union and the Republic of Belarus. 
Objective: identifying differences and similarities in the EU and Belarus 
legislation in this area, identifying gaps that exist in the field of legal regulation of 
mediation in the EU and the Republic of Belarus, the formation of proposals for 
the improvement of Belarusian legislation in the field of mediation 
Methods: comparative analysis, formal-logical, systematic and structural, 
historical. 
The study examinedare considered prerequisites for the development of 
mediation in the European Union and the Republic of Belarus, carried out a 
comparative legal analysis of the Republic of Belarus and the European Union 
legislation in the field of mediation, revealed similarities and differences in the 
approaches of national and European legislators in the resolution of certain issues 
related to the use of mediation procedure, for example, such as definitions of key 
terms, the impact of mediation on limitations periods, the execution of a mediation 
agreement and its essence, the principles of mediation procedure; considered legal 
status and legal basis of mediator’s work in the EU and Belarus. There have been 
also suggested ways of improving national legislation. 
Work significance of the work: the results obtained in the study may be 
used: 
– to make amendments to the existing legislation; 
– to include the data obtained during the research in training programs and 
disciplines related to alternative dispute resolution; 
– to formulate recommendations for improving the legislation of the 
Republic of Belarus. 
 
 
